【論文】The Secret Garden研究：帝国、階級、ジェンダーの観点から by 香山 はるの
Frances
H
odgson
B
urnett
（
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ホ
ジ
ソ
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
1849-1924
）
は
、
現
代
で
は
主
に
児
童
文
学
作
家
と
し
て
そ
の
名
を
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な
作
品
と
し
て
は
、
一
八
八
六
年
に
書
か
れ
英
米
で
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
たLittle
Lord
Fauntleroy
、A
Little
Princess （１
）
、
そ
し
て
一
九
一
一
年
のT
he
Secret
G
arden
が
あ
る
が
、
中
で
もT
he
Secret
G
arden
は
、M
ary
Lennox
（
メ
ア
リ
・
レ
ノ
ッ
ク
ス
）
と
い
う
複
雑
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
お
り
、
今
日
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
代
表
作
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。U
.C
.
K
noepflm
acher
は
、“Little
G
irls
W
ithout
T
heir
C
urls”
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
一
八
六
五
年
に
Lew
is
C
arroll
（
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル1832-1898
）
のA
lice’s
A
dventures
in
W
onderland
が
出
て
以
来
、
児
童
文
学
で
も
、
臆
せ
ず
怒
り
や
憎
し
み
を
表
現
す
る
よ
う
な
自
己
主
張
の
強
い
少
女
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
（14
）、
確
か
にT
he
Secret
G
arden
の
冒
頭
で
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
が
メ
ア
リ
が
傲
慢
で
不
機
嫌
で
、
お
ま
け
に
不
器
量
な
、
お
よ
そ
「
可
愛
ら
し
く
な
い
」
子
供
、
従
来
の
少
女
小
説
に
出
て
く
る
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
ら
し
か
ら
ぬ
少
女
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。T
he
Secret
G
arden
は
こ
の
横
柄
な
黄
色
い
顔
を
し
た
や
せ
っ
ぽ
っ
ち
の
少
女
が
、「
秘
密
の
花
園
」
を
通
じ
て
自
己
発
見
を
し
、
さ
ら
に
は
他
人
の
成
長
を
も
促
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
の
「
型
破
り
の
ヒ
ロ
イ
ン
」
を
め
ぐ
る
感
動
的
と
も
い
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
様
々
な
形
の
葛
藤
や
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
特
に
、
帝
国
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
植
民
地
イ
ン
ド
か
ら
来
た
メ
ア
リ
は
、
当
初
そ
の
「
黄
色
い
」
顔
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
母
国
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
習
慣
や
流
儀
を
殆
ん
ど
身
に
つ
け
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
象
嵌
細
工
の
家
具
や
象
牙
で
作
っ
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た
ゾ
ウ
の
置
物
の
あ
る
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
の
「
リ
ト
ル
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ル
ー
ム
」
は
、
当
時
の
大
英
帝
国
の
威
信
と
繁
栄
を
象
徴
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
（Phillips,
196
）、
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
娘
と
し
て
、
統
治
下
イ
ン
ド
で
育
っ
た
メ
ア
リ
は
「
ミ
ッ
シ
ー
・
サ
ー
ビ
フ
（
お
嬢
様
）」
と
呼
ば
れ
、
乳
母
ア
ー
ヤ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
人
た
ち
に
か
し
ず
か
れ
る
、
い
わ
ば
我
儘
放
題
の
生
活
し
か
知
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
新
し
い
生
活
に
な
か
な
か
な
じ
め
な
い
。
実
際
、
メ
ア
リ
は
「
故
郷
」
に
対
す
る
「
帰
属
意
識
」
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
こ
と
が
な
く
、
た
と
え
ば
第
二
章
で
、
世
話
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
牧
師
の
家
の
少
年
バ
ジ
ル
に
、「
お
ま
え
、
国
ホ
ー
ム
に
送
り
返
さ
れ
る
ん
だ
っ
て
さ
…
…
み
ん
な
大
喜
び
さ
」
と
言
わ
れ
る
場
面
で
、
咄
嗟
に
「
国
ホ
ー
ム
っ
て
、
ど
こ
よ
？
」
と
言
い
返
し
て
い
る
の
は
印
象
深
い
（10
）
（
２
）
。
さ
ら
に
、
病
気
が
ち
で
多
忙
な
父
親
と
、
育
児
を
放
棄
し
パ
ー
テ
ィ
に
明
け
暮
れ
る
母
親
を
持
っ
た
彼
女
は
、
自
分
が
「
だ
れ
か
の
子
供
」（13
）
だ
と
い
う
意
識
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
無
意
識
に
も
こ
う
し
た
不
安
定
さ
を
埋
め
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
ご
と
く
、
奴
隷
の
よ
う
に
服
従
す
る
召
使
い
た
ち
を
「
ブ
タ
」
と
罵
り
、
暴
力
す
ら
振
る
っ
て
き
た
メ
ア
リ
で
あ
っ
た
が
、
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
に
来
て
初
め
に
学
ん
だ
こ
と
は
、
こ
う
し
た
イ
ン
ド
的
な
流
儀
が
母
国
イ
ギ
リ
ス
で
は
全
く
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
人
の
良
い
ヨ
ー
ク
シ
ャ
娘
のM
artha
Sow
erby
（
マ
ー
サ
・
サ
ワ
ビ
ー
）
は
第
四
章
で
初
め
て
登
場
し
た
場
面
か
ら
、
メ
ア
リ
の
意
の
ま
ま
に
動
か
せ
る
召
使
い
で
は
な
い
こ
と
を
、
純
朴
な
態
度
で
示
し
て
い
る
。
庭
師
のB
en
W
eatherstaff
（
ベ
ン
・
ウ
ェ
ザ
ー
ス
タ
ッ
フ
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
無
愛
想
な
ベ
ン
は
、
歯
に
衣
着
せ
ぬ
物
言
い
で
メ
ア
リ
を
驚
か
せ
、
生
ま
れ
て
初
め
て
自
分
自
身
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
の
だ
。（「
お
前
さ
ん
と
わ
し
は
、
そ
っ
く
り
だ
。
似
た
者
同
士
じ
ゃ
。
不
細
工
だ
し
、
見
て
く
れ
も
悪
け
り
ゃ
、
愛
想
も
悪
い
。
気
立
て
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
、
お
互
い
に
。﹇37
﹈）
メ
ア
リ
は
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
い
孤
独
を
紛
ら
わ
す
よ
う
に
、
閉
ざ
さ
れ
た
「
秘
密
の
花
園
」
を
探
し
出
し
、
庭
を
耕
し
慈
し
む
こ
と
で
癒
さ
れ
、
成
長
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
自
然
と
の
触
れ
あ
い
に
加
え
、
マ
ー
サ
の
弟
で
「
牧
神
パ
ン
」（Foster,
187
）
を
思
わ
せ
る
自
然
児
D
ickon
（
デ
ィ
コ
ン
）
や
病
弱
で
人
目
を
避
け
て
生
活
す
る
い
と
こ
のC
olin
（
コ
リ
ン
）
と
育
む
友
情
も
メ
ア
リ
の
さ
ら
な
る
変
化
、
改
善
を
促
し
て
い
く
（
３
）
。
「
ム
ー
ア
の
外
れ
の
小
屋
に
住
む
た
だ
の
．
．
．
男
の
子
」（“com
m
on
cottage
boy
offthe
m
oor”
[148]
）
デ
ィ
コ
ン
と
、
六
〇
〇
年
も
の
歴
史
を
誇
り
、
一
〇
〇
近
く
の
部
屋
の
あ
る
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
の
跡
取
り
コ
リ
ン
、
そ
し
て
イ
ン
ド
出
身
の
孤
児
メ
ア
リ
を
結
び
つ
け
る
庭
はFred
Inglis
の
言
う
よ
う
に
、
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
縛
ら
れ
な
い
「
エ
デ
ン
の
園
」（176
）
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
の
物
語
に
は
こ
う
し
た
プ
ロ
ッ
ト
の
流
れ
と
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
伝
統
的
、
因
習
的
な
規
範
へ
回
帰
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
（Foster,
179
）。
た
と
え
ば
、
メ
ア
リ
は
デ
ィ
コ
ン
と
親
し
く
な
り
、
彼
の
ヨ
ー
ク
シ
ャ
訛
り
を
ま
ね
て
話
す
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
イ
ン
ド
で
は
現
地
の
言
葉
を
使
っ
て
話
し
か
け
る
と
、
き
ま
っ
て
現
地
人
が
喜
ん
だ
」
と
い
う
「
目
上
」
或
い
は
「
支
配
階
級
」
90
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と
し
て
の
経
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（Phillips,
185
）。
ま
た
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
リ
ン
の
描
き
方
、
扱
い
方
も
複
雑
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
コ
リ
ン
の
傲
慢
、
我
儘
が
、
同
じ
く
ら
い
傲
慢
で
我
儘
だ
っ
た
メ
ア
リ
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
て
い
く
過
程
を
賞
賛
す
る
一
方
で
、
こ
の
若
き
「
ラ
ー
ジ
ャ
」（“rajah”
）
の
誇
り
プ
ラ
イ
ド
を
必
ず
し
も
否
定
は
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
コ
リ
ン
が
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、「
目
下
」
で
あ
る
ベ
ン
・
ウ
ェ
ザ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
言
葉
（「
か
わ
い
そ
う
な
か
た
わ
者
．
．
．
．
」[196]
）
に
自
尊
心
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
召
使
い
に
尊
大
な
態
度
で
命
令
を
下
す
コ
リ
ン
は
随
所
で
皮
肉
を
こ
め
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
彼
の
健
康
の
回
復
に
ベ
ン
が
涙
を
流
す
場
面
に
は
、
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
の
世
継
の
復
活
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
階
級
の
基
盤
の
安
定
を
素
朴
に
望
む
姿
勢
が
強
く
表
れ
て
い
る
の
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、E
lizabeth
Lennox
K
eyser
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
批
評
家
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
の
後
半
で
は
コ
リ
ン
が
メ
ア
リ
に
代
わ
っ
て
、
実
質
「
主
人
公
」
の
役
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
（2
）。
こ
れ
は
、
最
終
章
で
「
魔
法
」
の
力
を
説
き
、「
科
学
的
な
実
験
」
を
推
し
進
め
る
コ
リ
ン
が
メ
ア
リ
を
競
走
レ
ー
ス
で
負
か
す
場
面
に
、
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
聖
な
る
地
母
神
」（“the
archetypalE
arth
M
other”
）[B
ixler,Frances
H
odgson
B
urnett,
99]
と
も
言
う
べ
きSusan
Sow
erby
（
ス
ー
ザ
ン
・
サ
ワ
ビ
ー
）
の
描
写
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
概
し
て
「
母
性
」
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
が
（
４
）
、
メ
ア
リ
ー
も
ま
た
、
コ
リ
ン
を
介
護
し
、
イ
ン
ド
で
覚
え
た
ヒ
ン
ド
ス
タ
ニ
ー
語
の
子
守
唄
を
歌
っ
て
聞
か
せ
る
「
乳
母
」
或
い
は
「
母
親
」
の
役
を
務
め
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
（K
utzer,
62
）。
言
う
な
れ
ば
、
メ
ア
リ
が
イ
ン
ド
か
ら
も
た
ら
し
た
「
魔
術
」
も
時
折
見
せ
る
「
母
性
的
」
な
態
度
も
、
こ
の
弱
々
し
く
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
扱
い
に
く
い
「
ラ
ー
ジ
ャ
」
を
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
の
未
来
の
主
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、「
健
全
な
イ
ギ
リ
ス
の
少
年
」
に
す
る
た
め
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
小
説
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、
メ
ア
リ
は
デ
ィ
コ
ン
と
と
も
に
物
語
の
前
景
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
広
大
な
屋
敷
の
敷
地
を
父
親
ク
レ
イ
ヴ
ン
氏
と
「
コ
リ
ン
坊
ち
ゃ
ま
」（“M
aster
C
olin”
）
が
力
強
く
闊
歩
す
る
結
末
は
、
父
と
子
の
絆
の
確
立
、
さ
ら
に
は
父
権
制
の
保
持
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（Foster,
189
）。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
の
世
界
は
保
守
的
な
色
合
い
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、
デ
ィ
コ
ン
と
メ
ア
リ
、
コ
リ
ン
が
蘇
ら
せ
た
「
秘
密
の
花
園
」
も
究
極
的
に
は
、
束
の
間
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（Inglis,
113
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
十
九
章
で
は
、
メ
ド
ロ
ッ
ク
夫
人
を
通
し
て
、
ス
ー
ザ
ン
・
サ
ワ
ビ
ー
の
「
オ
レ
ン
ジ
」
の
話
が
印
象
深
く
語
ら
れ
る
。
サ
ワ
ビ
ー
夫
人
は
十
二
人
の
子
持
ち
で
あ
る
が
、
以
前
子
供
た
ち
が
喧
嘩
を
し
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
諭
し
た
と
い
う
。
「
…
…
学
校
に
行
っ
と
っ
た
こ
ろ
、
母
ち
ゃ
ん
は
な
、
地
理
で
、
こ
の
世
界
は
一
個
の
オ
レ
ン
ジ
み
た
い
な
形
を
し
と
る
、
と
教
わ
っ
た
。
そ
の
オ
レ
ン
ジ
を
丸
々
一
個
全
部
自
分
の
も
の
に
す
る
な
ん
て
こ
と
は
、
誰
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に
も
で
き
ん
ー
母
ち
ゃ
ん
は
十とお
に
も
な
ら
ん
う
ち
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
わ
か
っ
と
っ
た
よ
。
み
ん
な
、
自
分
の
分ぶ
っ
て
も
ん
が
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
で
も
行
き
わ
た
ら
ん
と
思
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
だ
け
ど
、
お
前
た
ち
ー
お
前
た
ち
み
ん
な
だ
よ
ー
ま
ち
が
っ
て
も
、
オ
レ
ン
ジ
一
個
全
部
自
分
の
も
ん
だ
な
ん
て
思
っ
ち
ゃ
あ
い
け
な
い
。
そ
ん
な
考
え
し
と
る
と
、
き
っ
と
間
違
い
だ
っ
て
思
い
知
る
こ
と
に
な
る
よ
、
痛
い
目
に
お
う
て
ね
」（172
）
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、「
ラ
ー
ジ
ャ
」
コ
リ
ン
と
「
ミ
ッ
シ
ー
・
サ
ー
ビ
フ
」
メ
ア
リ
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
教
訓
で
あ
り
、
実
際
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
特
権
階
級
」
と
し
て
の
自
己
中
心
的
な
態
度
を
矯
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
物
語
は
同
時
に
異
な
る
解
釈
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
子
供
た
ち
が
創
っ
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
階
級
の
違
い
を
超
え
た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
世
界
も
究
極
的
に
は
、
ク
レ
イ
ヴ
ン
氏
に
代
表
さ
れ
る
大
人
が
そ
れ
に
加
わ
る
と
き
、
事
実
上
崩
壊
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（Foster,
188
）。
そ
れ
は
、
ミ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
屋
敷
の
当
主
の
帰
還
に
よ
り
、
コ
リ
ン
、
メ
ア
リ
、
デ
ィ
コ
ン
の
間
に
あ
る
様
々
な
社
会
的
相
違
が
も
は
や
看
過
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
結
末
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
花
で
あ
る
バ
ラ
が
咲
き
誇
る
庭
で
、
ア
ー
チ
ボ
ル
ド
・
ク
レ
イ
ヴ
ン
氏
―
コ
リ
ン
と
つ
な
が
る
父
権
制
度
が
支
え
る
「
帝
国
」
が
、「
植
民
地
」
出
身
の
少
女
メ
ア
リ
、
そ
し
て
、
デ
ィ
コ
ン
や
ベ
ン
、
マ
ー
サ
と
い
っ
た
そ
の
他
大
勢
の
「
労
働
者
階
級
」
を
従
え
、
繁
栄
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
T
he
SecretG
arden
に
は
、Little
Lord
Fauntleroy
やA
Little
Princess
と
同
様
、
祖
国
を
離
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
イ
ギ
リ
ス
や
そ
の
伝
統
的
な
価
値
観
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、L
ittle
L
ord
F
auntleroy
で
は
、
ア
メ
リ
カ
育
ち
の
セ
ド
リ
ッ
ク
（C
edric
）
の
人
を
疑
わ
な
い
純
真
な
態
度
が
、
横
暴
な
祖
父
ド
リ
ン
コ
ー
ト
伯
爵
（the
E
arlofD
orincourt
）
の
冷
た
い
頑
な
な
心
を
打
ち
解
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
貴
族
階
級
に
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
む
。
ま
た
、A
Little
Princess
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
、
セ
ア
ラ
・
ク
ル
ー
（Sara
C
rew
e
）
が
気
高
い
心
と
豊
か
な
想
像
力
を
失
わ
ず
に
逆
境
に
立
ち
向
か
い
、
幸
運
に
も
、
父
親
の
残
し
た
財
産
を
回
復
し
、
再
び
「
リ
ス
ペ
ク
タ
ブ
ル
」
な
階
級
に
舞
い
戻
る
。
そ
し
て
、
セ
ド
リ
ッ
ク
や
セ
ア
ラ
の
周
り
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宮
中
の
記
事
を
愛
読
す
る
ア
メ
リ
カ
人
ホ
ッ
ブ
ス
氏
（M
r
H
obbs
）
や
、
忠
実
な
イ
ン
ド
人
の
召
使
い
ラ
ム
ダ
ス
（R
am
D
ass
）、
セ
ア
ラ
を
支
え
る
貧
し
い
娘
、
ベ
ッ
キ
ー
（B
ecky
）
ら
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
角
度
か
ら
見
る
と
、
概
し
て
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
帝
国
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
強
化
を
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、T
he
Secret
G
arden
に
は
、L
ittle
L
ord
Fauntleroy
やA
Little
Princess
に
は
際
立
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
あ
る
種
の
葛
藤
や
矛
盾
が
色
濃
く
出
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
主
に
、
メ
ア
リ
と
コ
リ
ン
の
扱
い
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
い
。
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本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
お
そ
ら
く
多
く
の
読
者
はT
he
Secret
G
arden
の
大
き
な
興
味
は
、
い
わ
ば
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
（Jane
E
yre
）
を
上
回
る
ほ
ど
の
強
情
で
愛
想
の
な
い
メ
ア
リ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
あ
る
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
（
５
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、K
eyser
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
メ
ア
リ
が
い
わ
ゆ
る
「
女
の
子
ら
し
い
女
の
子
」
の
ス
テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
か
ら
外
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
（9
）。
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
「
秘
密
の
花
園
」
を
一
人
で
探
し
あ
て
、
そ
の
庭
を
蘇
ら
せ
る
メ
ア
リ
の
「
独
立
心
」、
叔
父
ク
レ
イ
ヴ
ン
氏
か
ら
の
贈
り
物
が
「
人
形
」
で
な
く
「
本
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
彼
女
の
「
知
性
」
は
、
た
と
え
ばL
ittle
L
ord
F
auntleroy
に
登
場
す
る
「
家
庭
の
天
使
」
の
よ
う
な
エ
ロ
ル
夫
人
（M
rs
E
rrol
）
や
、A
Little
Princess
の
救
い
出
さ
れ
る
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
セ
ア
ラ
に
は
見
ら
れ
な
い
新
鮮
な
魅
力
を
放
つ
（K
eyser,
9
）。
ま
た
、
当
初
こ
の
作
品
に
はM
istress
M
ary
と
い
う
題
タ
イ
ト
ル
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
、
メ
ア
リ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
重
要
性
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（K
noepflm
acher,
22
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
の
後
半
で
は
、
そ
れ
ま
で
生
き
生
き
と
活
躍
し
て
い
た
メ
ア
リ
が
影
を
潜
め
、
健
康
を
回
復
し
「
良
い
少
年
」
に
な
っ
た
コ
リ
ン
が
む
し
ろ
中
心
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い
く
。E
lizabeth
Lennox
K
eyser
は
こ
の
点
を
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
、
特
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
示
唆
し
て
い
る
（9-10
）。
す
な
わ
ち
、
幼
い
と
き
か
ら
母
親
に
「
レ
デ
ィ
」
の
よ
う
に
振
舞
う
よ
う
に
諭
さ
れ
、
結
婚
後
も
当
時
の
「
理
想
的
な
女
性
」
を
演
じ
よ
う
と
し
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
独
立
心
旺
盛
で
自
己
主
張
の
強
い
ヒ
ロ
イ
ン
の
活
躍
を
描
き
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（K
eyser,
10
）
（
６
）
。
ま
た
、
結
末
に
お
け
る
コ
リ
ン
の
め
ざ
ま
し
い
健
康
の
回
復
に
は
、
十
五
歳
の
若
さ
で
病
死
し
た
長
男Lionel
（
ラ
イ
オ
ネ
ル
）
に
対
す
る
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
叶
う
こ
と
の
な
か
っ
た
切
実
な
願
い
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（K
eyser,
10
）。A
nn
T
hw
aite
の
伝
記
W
aiting
for
the
P
arty
に
詳
し
い
が
、
一
八
八
六
年
のL
ittle
L
ord
Fauntleroy
以
来
、
一
躍
人
気
作
家
と
な
っ
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
英
米
を
行
き
来
し
華
や
か
な
社
交
生
活
を
送
る
い
わ
ば
、「
不
在
が
ち
な
母
親
」
で
あ
り
（
７
）
、
一
八
九
〇
年
に
ラ
イ
オ
ネ
ル
が
肺
結
核
で
死
去
し
た
後
は
、
激
し
い
喪
失
感
と
息
子
を
救
え
な
か
っ
た
罪
意
識
に
苛
ま
れ
た
と
い
う
（134-135
）。
バ
ー
ネ
ッ
ト
はT
he
Secret
G
arden
に
お
い
て
、
型
破
り
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
メ
ア
リ
を
描
く
こ
と
で
、
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
社
会
的
な
縛
り
か
ら
解
き
放
た
れ
た
理
想
の
「
庭
」
を
探
求
し
た
が
、
他
方
で
は
、
上
に
記
し
た
よ
う
な
彼
女
の
様
々
な
複
雑
な
思
い
が
こ
の
動
き
を
押
し
戻
し
、
作
中
に
興
味
深
い
テ
ン
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注（１
）A
Little
Princess
は
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
が
一
八
八
八
年
に
発
表
し
たSara
C
rew
e
と
い
う
中
編
小
説
を
戯
曲
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
新
た
な
登
場
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
加
え
て
、
長
編
と
し
て
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
テ
キ
ス
ト
に
は
、F
rances
H
odgson
B
urnett,
T
he
Secret
G
arden
(N
ew
Y
ork:T
he
M
odern
Library,
2003)
を
使
用
し
た
。
な
お
、
日
本
語
訳
は
土
屋
京
子
訳
『
秘
密
の
花
園
』（
光
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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（
３
）
た
と
え
ば
、
顔
色
が
良
く
な
り
、
ふ
っ
く
ら
と
し
て
「
可
愛
ら
し
く
」
な
っ
て
い
く
メ
ア
リ
の
変
化
は
、
イ
ン
ド
か
ら
来
た
こ
の
「
つ
む
じ
曲
が
り
」
の
少
女
が
「
イ
ギ
リ
ス
化
」
＝
「
文
明
化
」
さ
れ
て
い
く
過
程
と
解
釈
で
き
る
。
（
４
）T
he
Secret
G
arden
に
お
け
る
「
母
性
」
に
つ
い
て
は
、Shirley
Foster
and
Judy
Sim
ons,W
hatK
aty
R
ead:Fem
inistR
e-R
eadings
of“C
lassic”
Stories
for
the
G
irls,186
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
５
）
た
と
え
ば
、A
nn
T
hw
aite
な
ど
多
く
の
批
評
家
が
、T
he
Secret
G
arden
に
Jane
E
yre
の
影
響
を
見
て
い
る
。W
aitihg
for
the
Party,220-221.
（
６
）Frances
H
odgson
B
urnett
の
中
で
、Phyllis
B
ixler
も
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
が
男
性
の
支
配
に
対
す
る
怒
り
を
抱
え
な
が
ら
も
、
世
間
に
対
し
て
は
、「
過
度
に
女
性
ら
し
い
」
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
を
保
と
う
と
し
て
い
た
点
を
論
じ
て
い
る
。122-23
を
参
照
。
（
７
）
こ
れ
に
は
、
最
初
の
夫Sw
an
B
urnett
（
ス
ワ
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
）
と
の
不
和
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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